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PERSPEKTIF  SIYASAH  MALIYAH”         c r   k   luruh     d l h  h   l 
p   l t   /k r             d r ,  buk    d bu tk    or     l   ,  buk      dur  ,  ju   
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b r  d    m   r m      k     k d m k  b rup   p  c but     kr p    d      l r 
 k d m k      t l h      p rol h. 
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              Purwok rto, 10 Jul  2020 
H l    P    ju   Mu  q    h Skr p   Sdr. Nur Ach   F oz   
L mp    4 Ek  mpl r 
  K p d  Yth. 
    k   F kult   S  r  h 
  IAIN Purwok rto 
  d  Purwok rto 
 
                 Wr. Wb. 
  S t l h m l kuk   b mb     , t l  h,  r h  , d   kor k  , m k  m l lu  
 ur t            mp  k   b hw    
N m     Nur Ach   F oz   
NIM    15223025 
Juru       Hukum T t  N   r   
Pro r m Stud     Hukum T t  N   r  
F kult      S  r  h 
Judul    PERAN  LEMBAGA  SWA AYA  MASYARAKAT 
GERAKAN  MASYARAKAT  PURBAYASA 
PURBALINGGA   ALAM  MEWUJU KAN 
KESEJAHTERAAN  UMUM  PERSPEKTIF  SIYASAH 
MALIYAH 
Sud h  d p t  d  juk    k p d     k    F kult    S  r  h,  I  t tut  A  m   I l m 
N   r   Purwok rto  u tuk  d   Mu  qo   hk    d l m  r   k   m mp rol h    l r 
S rj    Hukum (S.H.). 
    m k   ,  t   p rh t    B p k,      m   uc pk   t r m k   h. 
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“Mul  l h d r  t mp tmu b r d . Gu  k        k mu pu   . 
L  u       g   mu  is ” 
 
(Arthur A h )   
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   S    H   
        p  uh  r       ukur  d        l   k tulu     h t ,  p  ul   
m mp r  mb hk   k r     d rh            b     u  k p   t r m k   h           
d d k   k   k p d   
1.  K du   or     tu   d          p  k lu r                  l lu  m mb r   mot v    
d   do       tulu  u tuk     . 
2.  Ab h  T uf qurrohm    b   rt   k lu r    p     uh  Po dok  P    tr      rul 
Abror          l lu  m mb r k     lmu,  do‟ ,  d            l lu  k m   h r p-
h r pk   b rok h   . 
3.  S mb h  K     H.  Z       l     b   rt   K lu r    b   r  Po dok  P    tr   
M ft hul Hud            t     k m  h r p-h r pk   b rok h  lmu   . 
4.  Alm m t r t rc  t  I  t tut A  m  I l m N   r  (IAIN) Purwok rto. 
5.  F  ul  s S  ri‟   I s i u  Ag m  Isl m N g ri Purwo  r o.  
6.  H r    to, S.H.I., M.Hum., M.Pd. K tu  Juru    Hukum P d    d   Pol t k 
I l m  I  t tut  A  m   I l m  N   r   Purwok rto    k l  u   K tu   Pro r m 
Stud   Hukum  T t   N   r   I l m  I  t tut  A  m   I l m N   r   Purwok rto 
       l lu m mb r  mot v    d   do       tulu  u tuk     . 
7.   od   Nur  A dr    ,  S.H.,  M.H.  S kr t r    Juru     Hukum  P d     d   
Pol t k  I l m  I  t t ut  A  m   I l m  N   r   Purwok rto        t k  h  t -
h  t     m mb r k    b mb       d    mot v     d l m m    l    k    kr p   
    
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8.  Ibu Much m h, S.H.I., M.H. S l ku p mb mb     kr p              t k h  t -
h  t     m mb r k    b mb       d    mot v     d l m m    l    k    kr p   
   . 
9.  Guru- uruku       t l h m  d d k d   m mb mb   ku,   t   j    k l     r    
horm tku. 
10.  T m  -t m     p rju      Po dok P    tr   M ft hul Hud  R w lo, t m  -
t m    Po dok P    tr      rul  Abror  W tum  ,  d    I  t tut  A  m   I l m 
N   r  Purwok rto khu u     k lu r   b   r Hukum T t  N   r  A  k t   
2015   mo   All h SWT.    l lu m mb r k   r hm t-N   d   k   h         
k p d  k t    mu . 
11.  B       mu   p h k        t l h  m mb  tu  d    ju    m mb r k      m    t 
d l m m    l s i       r    i i  s mp i  s l s i. S mog   do‟   d    s m  g   
k l    d  b l   ol h All h SWT. d      k b h              j t , Am   . 
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 eran  embaga Swadaya  asyarakat 
  erakan  asyarakat  urbayasa  urbalingga 
 Dalam  ewujudkan Kesejahteraan Umum  erspektif Siyasah  aliyah 
 
  ST  K 
 ur  chya Faozan 
 I : 1522303025 
 
M wujudk    k   j ht r     buk    h      tu       or     p m mp  , 
m l   k    ju    p rt   p     d r   m    r k t   tu     d r .          m     k tk   
p rt   p     m    r k t  d l m      l   k    t    p mb   u   ,  m k     c r   t d k 
l    u    m r k   t l h  m mp rku t  k m mpu    b             d r   d l m 
m   h d p  p rub h     o   l.            m ju d p t  d   l h t  d r  k   j ht r    
w r    m    r k t   .  LSM    d l m  m  j l l  k      p r         b      p l     
m    r k t  m m l k   t    u  j w b        b   r  t rh d p  k   j ht r    
m    r k t     m l lu    d      pro r m-pro r m        d l k    k  .  Rumu    
m   l h  d l m  p   l t           d l h  b    m     p r    LSM  G mpur  d l m 
m wujudk    k   j ht r      m    r k t     m l lu   pro r m-pro r m       
b r  f t  p rt   p t f  d   d     Purb       d    b    m     t  j u    f qh        h 
m l   h t rh d p p r   LSM G mpur d l m m wujudk   k   j ht r    umum d  
d    Purb     . 
J      p     l t      kr p          d l h  p   l t     l p       (              h) 
   tu p   l t         m   ur  k   d t       b r umb r d r  d t  pr m r m l lu  
w w  c r , ob  rv    m upu  l por   d l m b  tuk dokum   d   d t    ku d r 
d      m    d k    tud  pu t k  (  b   y        h) b rup  P r tur   P ru d   -
u d     ,   ur t  p rj  j   ,    rt   k r     lm  h  l      .    t -d t         d d p t 
  l  jut     d    l       c r      t m t       u    pokok  p mb h    .    t -d t   d  
   l     m    u  k      l     ku l t t f m l lu  m tod  p  d k t        b r  f t  
no m t  - o  o og    d       c r   b rf k r    dukt f     tu  c r   b rf k r  d l m 
m   mb l k   mpul     c r  umum      d d   rk    t   f kt -f kt       b r  f t 
khu u   d    ju    d dukt f     tu  c r   b rf k r  m    mb l  k   mpul    d t        
umum k p d  k   mpul        khu u . 
H   l  p   l t          m  u juk    b hw   p r    LSM  G mpur  d l m 
m l k    k    k    t         b        b      up     m wujudk    k   j ht r     
m    r k t   ud h  cukup  b  u ,  t rl h t  d r   m     k t     k   j ht r    
m    r k t d   , w l upu  m m     d  b b r p  pro r m-pro r m      b lum 
t rl k    ,    mu   LSM G mpur   ud h m mb r k    p rub h          l b h  b  k 
t rh d p  k h dup m m    r k t d    Purb      m l lu   pro r m-pro r m       
b r  f t  p rt   p t f.    l m  pol t k    l m  p r    LSM        d    b r tk      b     
p m mp    d l m m wujudk    k   j ht r     d p t  d k t k      b      p m mp   
      m mpu  m  j l  k     p r       d       b  k  d    m mpu 
m mp rt    u  j w bk    m   h d   k w j b        b     p m mp  . 
 
Kata Kunci: LSM, K   j ht    n M  y   k t, P m mp n. 
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  DO    T   S IT   SI   H S      -  TI  
 
Tr   l t r     k t -k t   Ar b        d p k    d l m  p   u u      kr p        
b rp dom   p d  Sur t K putu    B r  m    t r  M  t r  A  m  d   M  t r  
P  d d k    d    K bud      RI. Nomor  158  t hu   1987  Nomor 0543  b/u/1987 
t     l  10  S pt mb r  1987  t  t     p dom    tr   l t r     Ar b-L t    d      
b b r p  p     u     m  j d  b r kut  
1.  Konsonan 
Huruf Ar b  N m   Huruf L t    N m  
    l f  t d k d l mb   k    t d k d l mb   k   
   b   B  B  
   t   T  T  
   ṡ   ṡ     (d      t t k d   t  ) 
   j m  J  J  
   ḥ   ḥ  h  (d      t t k d  b w h) 
   kh   Kh  k  d   h  
   d l        
   ż l  Ż  z t (d      t t k d   t  ) 
   r   R  Er 
 ز z   Z  Z t 
 س      S  E  
 ش       S      d      
 ص ṣ d  ṣ     (d      t t k d  b w h) 
 ض ḍ d  ḍ  d  (d      t t k d  b w h) 
 ط ṭ   ṭ  t  (d      t t k d  b w h) 
 ظ ẓ   ẓ  z t (d      t t k d  b w h) 
 ع „ i   …. „….  kom  t rb l k k  t   
 غ       G  G  
 ؼ f   F  Ef 
 
x 
 
 ؽ q f  Q  K  
 ؾ k f  K  K  
 ؿ l m  L  El 
 ـ m m  M  Em 
 ف  u   N  E  
 ك w wu  W  W  
 ق h   H  H  
 ء h mz h  '  Apo trof 
 ي     Y  Y  
 
2.  Vokal 
1)  Vok l tu    l (mo ofto  ) 
Vok l  tu    l  b h     Ar b        l mb        b rup   t  d    t u 
h r k t, tr   l t r         b     b r kut  
T  d   N m   Huruf l t    N m  
  f  ḥ    A  A 
  K  r h  I  I 
  ḍ m    U  U 
 
Co toh                w            -   k  
                     u  n         m– أ م ر  
2)  Vok l r   k p (d fto  )  
Vok l  r   k p  b h     Ar b        l mb        b rup     bu     
  t r  h r k t d   huruf, tr   l t r         bu     huruf,    tu  
T  d  d   
Huruf 
N m   G bu     
Huruf 
N m  
     F tḥ h d   y   A     d     
     F tḥ h d   
w wu 
Au    d   u 
  Co tohْيس      -                   b  nب  ْي    
 
 َ 
 َ   ُ 
 َ  
 َ  
 
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 
3.   addah 
M dd h  t u voc l p  j         l mb       b rup  h r k t d   huruf, 
tr   l t r       b rup  huruf d   t  d ,    tu  
T  d  d   
Huruf 
N m   Huruf d   
T  d  
N m  
 
… ...  f tḥ h d        
 
Ā 
  d     r   d  
 t   
   …. 
 
K    h d   y  
 
Ī 
  d     r   d  
 t   
 
         
ḍ   h d   
w wu 
 
Ū 
u d     r   d  
 t   
 
Co toh  
       - qā            - dzī 
   ا   -  ān            – w  ā 
                
Tr   l t r    u tuk t    rbūṭ h  d  du   
1)  T     rbūṭ h h dup 
t     rbūṭ h        h dup   t u  m  d p tk    ḥ r   tf tḥ h,  k    h  d   
ḍ    h, tr   l t r        d l h /t/. 
2)  T    rbūṭ h m t  
T     rbūṭ h     g  m  i     u  m  d p    ḥ r      su u ,   r  sli  r si    
 d l h /h/. 
3)  K l u  p d    u tu  k t         kh r  k t      t   rbūṭ h  d  kut   ol h  k t  
     m    u  k   k t      d      ,    rt   b c    k du   k t    tu  t rp   h 
m k  t    rbūṭ h  tu d tr   l t r   k    d      h  (h). 
co toh  
 َك ْ َ َ ِئَ ِ  W  m    k t  
             ة   -M dīn h   -Mun ww   h 
      Ṭ  ḥ h 
 
 َ
 ُ  َ 
 
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 
5.          (     i ) 
Sy    h   t u  t  y           d l m     t m  tul      Ar b  d l mb   k   
d        bu h t  d   y    h  t u t  d  t  y   .   l m tr   l t r        t  d  
   dd h  t r  but d l mb   k   d      huruf,     tu huruf        m   d      
huruf      d b r  t  d     dd h  tu. 
Co toh  
    َ  - h ttā 
مَ َكَ     – w       m  
6.  Kata Sandang 
K t     d    d l m    t m tul     Ar b d l mb   k   d      huruf, 
   tu   ,   mu  d l m tr   l t r       k t     d     tu d b d k     t r  k t  
   d         d  kut  ol h huruf  y m  yy h d      k t     d         d  kut  
huruf q m   yy h. 
1)  K t      d           d  kut   ol h  huruf   y m y yy h,  k t      d          
d  kut  ol h  huruf   y m  yy h  d tr   l t r   k       u    d       bu      , 
   tu  huruf  /l/  d    t   d       huruf          m   d       huruf       
l    u   m    kut  k t     d     tu. 
2)  K t     d         d  kut  ol h huruf q m   yy h, d tr   l t r   k      u   
d       tur        d   r  k   d  d p   d      u   d      bu      .  
B  k  d  kut   huruf   y m  yy h  m upu   huruf  q m   yy h,  k t  
   d    d tul   t rp   h d r  k t       m    kut  d   d hubu  k   d      
t  d    mbu    t u hubu  . 
Co toh  
       b-   -      ِ لِ 
ٱۡ  ُۡرب ٰى     -   -qu b   
7.  Hamzah 
     t k    d   d p   b hw  h mz h d tr   l t r   k    d       po trop. 
N mu   tu, h     t rl t k d  t    h d   d   kh r k t . B l  H mz h  tu t rl t k 
d   w l k t ,    d l mb   k   k r    d l m tul     Ar b b rup   l f. 
 
 
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 
Co toh  
H mz h d   w l   َأِ  ُ    d    
H mz h d  t    h   َك ْ َ َ ِئَ ِ  W  m    k t  
H mz h d   kh r   َ ْ ءٍ  Sy     
 
8.   enulisan Kata 
P d  d s r    s  i p     ,   i  fi‟il, isim m upu  huruf, d tul   t rp   h. 
B     k t -k t   t rt  tu        p  ul         d       huruf   r b         ud h 
l z m d r   k  k   d      k t  l    k r     d  huruf  t u h r k t d h l   k   
m k  d l m  tr   l t r          p  ul     k t   t r  but b    d l kuk    du  c r ; 
b     d p   h  p rk t   d    b     pul   d r   k  k  .  N mu   p  ul    m m l h 
p  ul     k t      d      p rk t . 
Co toh  
ْ ٱُ ُ ك ْ ْ ٱكَ   ْ  ِوِ     َو َكَ  ُ   ُِ       w   b d   āh  w  ā tu y  kū b h 
 ْ َْ  َكَ   َ َ َ  ُ ُ مْ   َأ       w  mā m   k t   ymānukum 
9.  Huruf Kapital 
M  k pu   d l m    t m  tul       r b  huruf  k p t l  t d k d k   l,  tr   l t r    
    huruf t r  but d  u  k   ju  . P    u     huruf k p t l d  u  k   u tuk 
m  ul  k   huruf  w l,   m  d r  t r  but, buk   huru f w l k t     d   . 
Co toh     
 ْ َْ ضِ ٱَأْ َ ْ  َ  َ ُ م   َن  Akh ojnā   kum m n    -    
  َ وُ ٱ َكَأِ  ُ   ۥ   َو َكَ ُ  W   tī       h  w  r  ū uh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x v 
 
K T        T   
 
A h m u      āh     bb     - ā  mīn,      l   puj   h      m l k  All h  Tuh   
  m  t   l m       t l h m l mp hk   r hm t d   k   km t  -N   k p d  k t . 
Sh l w t d     l m   mo        t     t rl mp hk   k p d  ju ju     k t  N b  
A u    Muh mm d  SAW  b   rt   k lu r    d    p r     h b t    rt   k p d   p r  
p    kut           t l h  m mb r k    p tu juk  k p d   um t  m  u     d      
k mul      khl k    u tuk m  c p   k b h       d  du    d   d   kh r t. 
R      ukur      m  d l m  t       l  p rtolo     d   k   h             
t l h All h b r k     h      p   u u     kr p       d p t t r  l    k  . T  tu    
pro         p  j        t d k l p   d r  do , b  tu   d   b mb      d r  b    k 
p h k.  S b b   tu,  p  ul   m   uc pk    b r bu  t r m  k   h k p d     mu   p h k 
     t l h m mb  tu d l m m    l    k    kr p      . 
Uc p   t r m  k   h, p  ul     mp  k   k p d   
1.   r.  Sup   ,  S. A .,  .A.  D      F  ul  s  S  ri‟    I s i u  Ag m   Isl m 
N   r  Purwok rto. 
2.    r.  H.  Achm d  S dd q,  M.H.I.,  M.H.  S l ku  W k l    k    I  F kult   
S  r  h I  t tut A  m  I l m N   r  Purwok rto. 
3.   r.  Hj.  N t   Tr    .,  M.S.I.,  S l ku  W k l    k    II  F kult    S  r  h 
I  t tut A  m  I l m N   r  Purwok rto. 
4.  B     S  r f  m ul .,  M.A .,  LL.M.,  S l ku  W k l    k    III  F kult   
S  r  h I  t tut A  m  I l m N   r  Purwok rto. 
 
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 
5.  H r    to, S.H.I M.Hum., M.Pd. K tu  Juru    Hukum P d    d   Pol t k 
I l m  I  t tut A  m   I l m N   r   Purwok rto    k l  u  K tu   Pro r m 
Stud  Hukum T t  N   r  I l m I  t tut A  m  I l m N   r  Purwok rto. 
6.   od  Nur A dr    , M.H. S kr t r    Juru    Hukum P d     d   Pol t k 
I l m I  t t ut A  m  I l m N   r  Purwok rto. 
7.  Much m h  S.H.I.,  M.H  S l ku  p mb mb      kr p          t k  h  t -
h  t     m mb r k   b mb      d    r h   p  uh d l m m    l    k   
 kr p      . 
8.  B p k  d    Ibu   o     I  t tut  A  m   I l m  N   r   (IAIN)  Purwok rto 
     t l h m mb k l  b rb      lmu p    t hu  . 
9.  S     p St f Adm    tr    F  ul  s S  ri‟   I  t tut A  m  I l m N   r  
(IAIN) Purwok rto      t l h m mb r k   p l      . 
10. S     p  P r   k t        Purb       K c m t    P d m r   K bup t   
Purb l     . 
11. S     p k lu r   LSM G r k   M    r k t Purb     . 
12. S     p    form          t l h  m mb r k      form     m         p r   
L mb    Sw d    M    r k t G mpur.  
13. K du   or     tu ku  B p k  Suj r   d    Ibu  Suk rt ,    rt   k k k-k k kku 
              l lu  m mb r k    duku        rt   do -do        
m     t rk  ku m  uju k b rh   l  . 
14. P     uh  Po dok  P    tr      rul  Abror  Ab h  T uf qurrohm    b   rt  
K lu rg     s r    rim   si      s  do‟   d     im i g       s l m   p  ulis 
 
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 
b rmuk m d   m   mb   lmu d  Purwok rto,   rt        p p   uru       
t l h m mb r k   b    k p    l m   b ru b    p  ul  .  
15. S mu   u t dz/ h  d    t m  -t m        ,  P k  Lur h,  Mb h  At q,  B    
Ro ,  B    Hud-Hud,    Surur,  W f , Alm   N  to,  Ilh m  Roj k ,  P  d , 
N um r, Muk p d d   F jr         l lu m   m    d   m mot v    u tuk 
t ru  m ju. 
16. S h b t  Kop r     A w r  M ul d  ,  M j d  S     ,  K     l     A u , 
K m lud   Al Ir   d   h, Z    l Potr t, d   W h ud  Ch k  ,        l lu 
m mb r k   do  d   duku     d l m m    l    k    kr p      . 
17. S h b t k c l    g sud    id     cil l gi Ad      ‟rifudi , Rizqi Arju  , 
Er  m  to,  Tr      S  ub r ,  Abdul  J m l,  Aj   Purwo o,  Tr     to, 
Nov  d    w   S putr ,  Lutf   Mub rok          l lu  m  do k    d   
m mb r  duku     j r k j uh d l m m    l    k    kr p      . 
18. T m  -t m    KKN  42  k lompok  43  d    t m  -t m    PPL  B   um   
2019. 
19. S mu   t m  -t m  ku  khu u      t m    k l    Hukum  T t   N   r  
   k t    2015          l lu  m mb r k    mot v   ,    mo      l tur hm  
t t p b rj l  . 
20. S mu   t m  -t m    d     d k- d k  d   Po dok  P    tr      rul  Abror 
  rci       g s l lu m m  ri    du u g   d   do‟    . 
21. S mu  p h k      t l h m mb  tu p  ul   d l m m    l     k    kr p   
         t d k d p t p  ul     mp  k     tu p r  tu. 
 
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 
T  d         d p t  p  ul    b r k    u tuk m    mp  k    r     t r m k   h 
m l   k         do‟ , s mog   m l   i  d ri s mu  pi      rc     s   g i  m l 
 b d h      d r dho  All h SWT. d   m  d p t p h l  d r -N  . Am  . 
P  ul   m    d r  b hw  d l m  kr p       m   h j uh d r  k   mpur    , 
u tuk   tul h  kr t k d     r        b r  f t m mb       l lu       h r pk   d r  
p mb c   u   k   mpur       kr p      . Mud h –mud h   k r       b rm  f  t 
khu u     b    p  ul   d   umum    k p d  p mb c . Am  .  
 
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Purwok rto, 10 Jul  2020 
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   D HU U   
 .   atar  elakang 
Sumb r  d     m  u     m rup k      l h    tu  pot      p mb   u    
      b r   l  d r   u  ur    m  u     d           l    kt v t     .         
m     k tk    p rt   p     m    r k t  d l m      l   k    t    p mb   u   , 
m k    c r  t d k l    u   m r k  t l h m mp rku t k m mpu   b         
   d r   d l m  m   h d p   p rub h     o   l.    m            k    d t   , 
m    r k t k t  j l    k   m   h d p  b    k p rub h     b      k b t d r  
k m ju          t l h  d c p    d l m  pro     p mb   u       b lum   , 
k m ju    p   t   lmu  p    t hu    d    t k olo      rt   p    ruh   lob l     . 
S tu h l      t d k mu  k   d h  d r   d l h k    t   p mb   u        o  l 
 k     m k   t rk  t  r t d      p rk mb        t r    o  l.1  
G        ommun ty   v  opm nt (p    mb      m    r k t) mu cul 
d l m  d  kur u   k  lmu      b        bu h  r  po    t rh d p  b    k    
m   l h      d h d p   um t m  u    p d    kh r  b d  k   20. P mb rd      
m    r k t  d l h ko   p p mb   u    ko om       m r   kum   l  -  l   
m    r k t  u tuk  m mb   u   p r d  m   b ru  d l m  p mb   u          
b r  f t p op  -  nt    , p  t   p to y,  mpow  m nt   d  u t  n b  .2 
  l m  p h m  d mokr     m   h  d k    d      k  kut  rt     r k  t 
 t u  w r        r   d l m   kt v t    p    l     r     k h dup    k     r   . 
                                                             
1  Su  oto  U m  ,  P mb ngun n    n  P mb    y  n  M  y   k t  (Yo   k rt    Pu t k  
P l j r, 1998), hlm.  3. 
2  u  w r Noor,  “P m  rd        s  r    ”,  Ju n    I m  h  CIVIS, Vol.  1 No.  2,  Jul  
2011, hlm. 88. 
2 
 
 
  mokr     m   t kb r tk    p r  m     d   t r       m    ,  d    d l m 
pr kt k  p m r  t h  ,  d mokr     b r  t k    p rt    u  j w b  ,  b  k 
p rt    u  j w b      d v du l  m upu      t tu  o  l.3  P    mb      
m    r k t  d l m  ko t k        d r     p rlu  d       tuju    u tuk 
m    mb   k    k m mpu    m    r k t    rt   m mb rd   k    m r k  
  c r   b r  m -  m         d d   rk    p d   p    mb       d    p mb      
 umb r d       c r    d l    rt   d        t r k     o   l,  p rt   p   , d    up    
  l    m  doro     t r   tu d           l   .4  
K    t    p    mb       m    r k t  b         b rl    u    d l m 
  bu h  k lompok,    tu     o   l   t u  or          k m    r k t      p rt  
L mb     Sw d     M    r k t  (LSM).  P d   ko t k      ,  p    mb      
m    r k t    b       u tu  pro     d     k     o   l  umum    m l b tk   w r   
m    r k t    b      or      tor    c r   m  d r   d l m  m r  c   k  , 
m  j l  k  , m    tuk   k butuh  , d   m m c hk   p rm   l h     d v du 
m upu  m    r k t.5 
Tuju    d d r k           r   R publ k  I do        d l h  u tuk 
m wujudk    k   j ht r     umum  d    k  d l     o   l  b       luruh  r k  t 
I do     .  H l  t r  but  t rt r   d l m   l      k  mp t  P mbuk     U d   -
U d        r N   r  R publ k I do      T hu  1945 (  l  jut    d     k t 
UU   1945).  Al      k  mp t  P mbuk     UU   1945  m    butk    tuju   
    o  l    tu  (I) m l  du           p b       I do      d      luruh  tump h 
                                                             
3   od  Nur A dr    , Hukum T t   N g       n  S  t m  Po  t k  Komb n     P      n   n 
  ng n Mu t p  t      In on     (Yo   k rt      publ  h, 2018), hlm. 26. 
4  Zub  d ,  P ng mb ng n  M  y   k t  W   n     n  P  kt k  (J k tr    K  c     Pr   d  
M d   Group, 2013), hlm. 1-2. 
5 Zub  d , P ng mb ng n M  y   k t, hlm. 3. 
3 
 
 
d r h  I do     ;  (2)  m m juk    k   j ht r     umum;  (3)  m  c rd  k   
k h dup    b     ;  d    (4)   kut  m l k    k    k t rt b    du          
b rd   rk   k m rd k   , p rd m      b d  d   k  d l    o   l.6 
S l h    tu  up           d l kuk    m    r k t    u tuk  m wujudk   
k   j ht r     umum    t r   l        tu  m  d r k    L mb     Sw d    
M    r k t   t u        b      d   but  LSM.  S c r   f lo of    p    rt     LSM 
  c r  t     t rd p t d l m I  truk   M  t r    l m N   r  (I m  d  r ) No. 
8  T hu   1990,  t  t     P mb       L mb     Sw d     M    r k t. 
M    butk   b hw  LSM  d l h or        /l mb             ot      d l h 
m    r k t  w r      r   R publ k  I do               c r    uk r l    t u 
k h  d k     d r   b r   t    rt   b r  r k  d   b d     k    t    t rt  tu       
d t t pk    ol h  or        /l mb       b      wujud  p rt   p     m    r k t 
d l m  up     m     k tk    t r f  h dup  d    k   j ht r    m    r k t,       
m   t kb r tk   k p d  p    bd      c r   w d   .7  
Ilmu pol t k  ju   m mb h   m          fr  truktur d     upr  truktur 
pol t k.  I fr  truktur pol t k  d l h m     pol t k       d  d l m m    r k t 
      t d k  m m l k   p    ruh    c r   l    u    d l m  p mbu t    k putu    
pol t k     r ,   p rt , p ru  h   UU , p mbu t   UU, p mbu t   k putu    
pol t k  l              b rl ku  umum  d    m m k    b     k h dup   
b rm    r k t  d    b r    r .  S d   k     upr  truktur  pol t k   d l h m     
                                                             
6 Yo    s Su  rdi , “P r     N g r  d   Hu um d l m   m  r    s K mis i    d  g   
  wujud    K s j    r    Umum”, Ju n   Hukum D n P mb ngun n, No. 3, S pt mb r 2010, 
hlm. 390. 
7  Yusdi   o,  “Ko  ru si  K rj s m   LS   d    P m ri      d l m  P m   gu     D  r   
P r p kt f U d   -U d  g K orm s  ”, F  t Ju t t   Ju n   I mu Hukum  ,Vol. 6 No. 2, A u tu  
2012, hlm. 3 
4 
 
 
pol t k       d  d l m     r       m m l k  p    ruh   c r  l    u   d l m 
p mbu t   k putu    pol t k     r ,   p rt , p rub h   UU , p mbu t   UU, 
p mb t    k putu     pol t k  l              b rl ku umum d   m m k    b    
k h dup   b rm    r k t d   b r    r .8     l m h l    , LSM m  uk d l m 
  fr  truktur pol t k      k   rj     t d k m m l k  p    ruh   c r  l    u   
d l m p mbu t   k putu    pol t k     r . 
Orm    t u LSM  d l h or              mu cul d r  m    r k t      
t  tu     m mp rju   k    h k-h k  m    r k t    b       lt r  t f 
p mb   u   .  P mb  tuk    orm    m upu   LSM  m rup k    wujud 
p rt   p     m    r k t  d l m  up     m     k tk    t r f  h dup  d   
k   j ht r     m    r k t        m   t k  b r tk    k p d   p    bd       c r  
 w d   .9 
B rb d   d       or          pol t k        b ror   t     k ku       d   
 w  t         b ror   t     kom r   l,    c r   ko   p  o  l,  LSM       
b rk r kt r  t k    o p rt    ,  t d k  m  c r   k u tu       ko om ,  b r  f t 
 uk r l , d    b r   d  p d     r k   mor l, d    d p t  b r  r k   c r  luw   
t  p   d b t     ol h   k t  - k t    mot f  pol t k  d     ko om .  K r kt r  t k 
   l h        m mbu t  LSM  d p t  m   u r k      p r     d    m l      
k p  t      m    r k t      luput d r  p rh t      ktor pol t k d    w  t .10 
                                                             
8 A. R hm   H.I, S  t m Po  tk In on     (Yo   k rt   Gr h  Ilmu, 2007),  hlm. 64-65. 
9 Ari G  j r H rdi  s    d   R  di, “P r   Org  is si   s  r     (Orm s) d   L m  g  
Sw d      s  r     (Lsm) d l m    op  g P m   gu    di I do  si ”, Ju n   P m k   n   n 
P n   t  n So  o og , Vol. 1 No. 1,     mb r 2016,hlm. 51. 
10 Sor   P  k h    l ,  “E sis   si L m  g  Sw d      s  r       di K lim      B r  ”, 
Ju n   B n  P  j ,  Vol. 4 No. 1, M r t 2012, hlm. 57. 
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S p rt h l    LSM G mpur      or   t        d l h m    j ht r k   
m    r k t Purb     .   l m h l    , LSM G mpur b ru  h  m  j d  w d h 
  p r     p m  uh    h k  b     m    r k t  d     Purb       t rk  t  d      
 d      p br k  k  u  CV.  Purb             k b r d        m  j d     c m   
t r   d r   b     m    r k t  d     Purb     .  W l upu   k b r d     p br k 
t r  but  j l     d         po  t f   ,    k    m  j d   l d     p k rj     d t mp t 
t r  but, t p  d mp k     t f    ju   b   r b    m    r k t d    Purb     , 
  t r  l     f ktor l   ku    ,  o   l,  ko om , d   k   h t  . B r   k t d r  
    l h  LSM  G mpur  l h r  d       h r p          b   r,     r  h k-h k 
m    r k t d    Purb      b    t rp  uh  d   t r  lurk   d      b  k.11 
U tuk  m m k  m lk      t  r t    m r k ,  LSM  b ru  h  
m mp rju   k   tuju  -tuju     . B r kut  d l h tuju   LSM  
1.  S b     or              m    lol    p r    m    r k t. 
2.  S b      or                m  duku    p     k t    k   j ht r    
m    r k t. 
3.  S b      or                m  duku    d    m l k    k    pro r m 
p mb   u   . 
4.  S b      or                m  doro    p rt   p     m    r k t  d l m 
p mb   u   . 
5.  S b     or              m    w    pro    p mb   u   . 
S p rt  LSM G mpur      t ru  m mp rju   k     p r    m    r k t 
   r  t ru   m  d p tk    h k   .  Buk    h      d r          komom        j , 
                                                             
11  Ob  rv     k du   P d   T     l  25  d   mb r  2019  d         Purb       K c m t   
P d m r  K bup t   Purb l     . J m 17.00. 
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t t p   f ktor  l   ku    ,   o   l  d    k   h t    ju    m  j d   p rh t          
b   r d l m h l     .  I  l h       m  j d   k t rt r k   p   l t         m   l t  
LSM  G mpur,  k r     LSM         f t     lok l,  h      m    r k t       
Purb             bol h  m  j d       ot   d r   LSM  t r  but.  LSM  G mpur 
b ru  h  m  j d   p r  t r   p mb l     h k m    r k t       Purb        t   
k b r d    CV. Purb     .  
  l m  k j     f k h        h,  k j        m l put     p k  p    tur   
hubu       t r  w r       r  d      w r       r , hubu       t r  w r   
    r  d      l mb        r , d   hubu       t r  l mb        r  d      
l mb         r .  B  k  hubu            b r  f t    t r    u tu      r   m upu  
hubu            b r  f t   k t r     t r      r ,  d     tu  d  tur  d l m  b rb     
b d    k h dup  .12  S p rt   d l m    qh    y   h   u tu  y h  d      qh    y   h 
  u  y h,  d   d l m    qh    y   h  m   y h  pu   p    tur      d or   t   k   
u tuk k m  l h t    r k  t. Ol h  k r      tu, d  d l m      qh    y   h m   y h 
 d   hubu      d   t r   t     f ktor,     tu   r k  t,  h rt ,  d    p m r  t h   t u 
k ku     .13  
  l m pr    p F qh S     h t rd p t k  d h      b rbu     
 َ ِ  كَ  َ َ َ   ْ َ َ   َ   ِ  َ َ ْ   َ ْ َ  
M  ol k k m f  d t  , d   m r  h k m  l h t   
   d l m   l m, p  c p     k b h       h dup d  du    d   d   kh r t 
t d k  d p   hk      tu    m   l   ,  k r         l   u  h   d   du     h ru   d  
                                                             
12  A.   j zul ,  F qh  S y   h  Imp  m nt     K m    h t n  Um t      m  R mbu-R mbu 
Sy r   h (J k rt   Pr   d  M d  , 2003), hlm. 45-46. 
13 A.  j zul , F qh S y   h, hlm. 276. 
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d   rk    k p d   m    ot    h.  B hk    u  h -u  h   d   du     h ru   t r r h 
m  uju k b h        d    kh r t        k k l  d     b d .  Ak b t  d r    l m d   
h rt      m l k All h  d l h  
 .  T d k bol h   or   pu  m  j d  p m l k mutl k, t  p  d b t    ol h h k-
h k All h   t h  tu b rhubu     d      p    u     m upu  d      h k 
or   ,   p rt  z k t,   f k, t t p  ju   j      boro . 
b.  M    r k t d      m l lu  w k l    d p t m    tur c r -c r  m    mb l 
m  f  t h rt       m    r h k p d  k m kmur   b r  m . 
c.  M    r k t  d p t  m    mb l  h rt   p ror        p b l   k m  l h t   
umum m   h  d k     d          r t p m l k    m  d p t p      t    
w j r.14 
  r  d   r-d   r t r  but d  t  ,  j l  l h b hw  k butuh   m    r k t 
d p rh t k    d    d p  uh ,  d    h k-h k    d v du  d   d l m h rt      ju    d  
j m  . Ap b l    d       h ru  d korb  k      t r  k m  l h t    umum d   
k m  l h t    pr b d ,  m k   h ru   d d huluk    k m  l h t    umum,     u   
d      k  d h  
   َ ُ  ُ    َ ْ   ُ َ َْ َ
   ِ    َ ْ   ِ َ َْ  َ ْ    َ َ  ٌ َ 
K m  l h t        umum l b h d d huluk   d r p d  k m  l h t   
     khu u . 
B rk  t   d           l-S  th b  m    t k   b hw     
 ِ َ  ُىَ  ِ َ َ   ِ ِ   ْ ِ َ      ِِع      ِ    َ   ِ ِل َك ْ ََ ِل َ ً   ِ ف  َكْ َ    
S su ggu      S  ri‟  (p m u    s  ri‟  )  d l m  m  s  ri‟      
hukum    b rtuju   u tuk m wujudk    k m  l h t   h mb     b  k 
d  du    m upu  d   kh r t   c r  b r  m   . 
                                                             
14  H.A.   j zul ,  F qh  S y   h:  Imp  m nt     K m    h t n Um t      m R mbu-R mbu 
Sy    h (J k rt   K  c    Pr   d  M d   Grup, 2009), hlm. 180-184. 
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J k   d p rh t k    d r   p r   t      l-S  th b   t r  but,  d p t  d t r k 
k   mpul    b hw   k  du      M q  h      -Sy    h   d l h  k m  l h t   
um t.  P   k        t  M q  h      -Sy    h        d l kuk    ol h   l-S  th b  
  c r     r    b   r  b rt t k  tol k  d r   k  du         t-   t  Al-Qur‟       g 
m  u jukk    b hw   hukum-hukum  All h  m     du    k m  l h t  .15 
B rd   rk   h l d  t  , m k     y   h      t p t  d l h   y   h      ‘ d   h, 
   tu    y   h        k b j k    d    p    tur          d l kuk    u tuk 
m  d t   k    k m  l h t   b    um t     u    d       d l l-d l l  ku   y,  b  k 
d r  Al-Qur‟   m upu  As-Su   h.16 
B   tupul   d        d      L mb     Sw d     M    r k t  G r k   
M    r k t Purb         ,      tuju      d l h m    j ht r k   m    r k t 
d    Purb     . T rl k        p r   LSM G mpur d  d    Purb        b     
up    m    j ht r k    m    r k t d   ,  t  tu    j   t d k  t rl p   d r  p r   
m    r k t  d     Purb          d r   u tuk   kut    rt   d l m  m wujudk   
k   j ht r     umum. B rd   rk    p m p r    d  t  ,   l      p  ul    m m l h 
p   l t    d  d    Purb      k r    d    Purb      t rm  uk   l h    tu d    
     m m l k  pot          b   r u tuk   j ht r .  
S p rt   d l m  b b r p   t hu   t r kh r  d     Purb       m j d   ju r  
p rt m   p d   t   k t  K bup t    d l m  lomb   k b r  h    d   .  T p   h l 
t r  but  t d k     mb      p b l   t d k   d      k rj   m     t r   m    r k t 
d       p h k  CV.  Purb     ,  p h k  p br k  ju    h ru   m l h t  b    m    
d mp k     t rh d p  l   ku        k t r.  S l m          l h    tu         
                                                             
15 Ali  u   i ,  “T ori   q s id Al-S  ri‟   d   Hu u g      d  g      od   Is i      
Hu um”, K nun Ju n   I mu Hukum, Vol. 19 No. 3, A u tu  2017, hlm. 549. 
16 H.A.  j zul , F qh S y   h, III   44. 
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d k luhk    ol h  m    r k t   d l h  p mbu       l mb h    mb r       k  
 u    .17        l h  p r    LSM  G mpur  b rup     m  j d   w d h  b    
m    r k t  d     Purb       u tuk  m    ruk      p r        d l m  up    
m    j ht r k   m    r k t d    Purb     . 
Ol h  k r      tu  b rd   rk    l t r  b l k     m   l h        t l h 
d p p rk    d  t  ,  p  ul    t rt r k  u tuk m l kuk    p   l t     d       judul 
“PERAN  LEMBAGA  SWA AYA  MASYARAKAT  GERAKAN 
MASYARAKAT  PURBAYASA  PA AMARA  PURBALINGGA   ALAM 
MEWUJU KAN  KESEJAHTERAAN  UMUM  PERSPEKTIF  SIYASAH 
MALIYAH”. 
 .  Definisi Oprasional 
M k ud d r  d f      opr   o  l    d r     tu m      k   ko   p      
d  u  k    p   l t      u    d       foku   p   l t       h       d p rol h 
p m h m            m     t r   p   l t   d    p mb c .  P r       d r   b r rt   
m l k    k    h k  d    k w j b       u    d       por     .  S d   k    LSM 
   d r   m rup k    l mb           d b  tuk  ol h  m    r k t        b rtuju   
m     k tk   t r f h dup d   k   j ht r    m    r k t.  
S d   k    LSM  G mpur  m rup k      l h    tu  LSM  d   K bup t   
Purb l             m   mpu  ,  m mpro   ,  m    lol ,  d    m l k    k   
  mu    p r    m    r k t d l m b d    k   j ht r    umum,      k r p k l  
kur     d p rh t k    ol h  p m r  t h  t rk  t  d        d      CV.  Purb      
      m   h    w     -w       d l m  m mbu     l mb h,  k t d k  t r    
                                                             
17 Ob  rv    Aw l P d  T     l 5 A u tu  2019 d       Purb      K c m t   P d m r  
K bup t   Purb l     . J m 18.30. 
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t rk  t  d    Co po  t   So      R  pon  b   ty  (CSR), d    j m      k   h t   
k p d     t  p  k r  w       d   d     t r  but.  LSM  G mpur  ju    b ru  h  
m mb rd   k    m    r k t  d     Purb       l w t  v     m        d    ju   
m l k    k   p    w     t rh d p k   rj  d r  CV. Purb     . 
J d ,  m k ud  b rd r      LSM  G mpur  d        d l h  u tuk 
m wujudk    k   j ht r           b lum  t rc p    ol h  m    r k t  d    
Purb     . M k ud d r       b lum t rc p   d       d l h kur    t rj m      
  r     k   h t  ,   ko om ,  d    k b r  h    l   ku            d r   k    ol h 
m    r k t  d     Purb          d r .  K   j ht r     buk    h      m   o l 
t  t      komom         b  k,  t p   ju    m mpu      tubuh          h t, 
k t        b t   d   ju   l   ku          b r  h. Up    LSM G mpur u tuk 
m     k tk    t r f  h dup  d   d     Purb       m rup k    c t -c t   b r  m  
u tuk m wujudk   Purb           l b h m ju d   m  d r . 
C.   umusan  asalah 
  r   l t r b l k    d  t  , m k  d p t d  d  t f k    m   l h    b     
b r kut  
1.  B    m     p r    L mb     Sw d     M    r k t  G mpur  d l m 
m wujudk   k   j ht r    umum? 
2.  B    m     t  j u    f qh        h  m l   h  t rk  t  L mb     Sw d    
M    r k t G mpur d l m m wujudk   k   j ht r    umum ? 
 
 
 
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D.  Tujuan  enelitian 
1.  U tuk  m    t hu     j uh  m     P r    LSM  G r k    M    r k t 
Purb      K bup t   Purb l      d l m up    m mb   u  k   j ht r    
umum d  d    Purb      K bup t   Purb l     . 
2.  U tuk  m    t hu    p k h   mpl m  t     t r  but   ud h     u    d      
pr    p F qh S     h M l   h  t u b lum. 
 .   anfaat  enelitian 
1.  S c r  T or t   
P   l t          d h r pk    b     m mb r k    ko tr bu    b    
k  lmu    F qh  S     h  t rk  t  d       p rk mb       ko   p  m        
k   j ht r     umum,  khu u     m        p r   LSM      d t  j u d r  
f qh       h m l   h. 
2.  S c r  Pr kt   
 .  B     P   l t ,  p   l t           k    m  j d   p mb l j r    u tuk  b k l 
k  lmu   p   l t  d  m          k   d t   . 
b.  B     P m r  t h     r h  Purb l     ,  m mb r k      mb r    d   
 v lu    m        p r   l mb     w d    m    r k t. 
c.  B     LSM,  d h r pk    d h r pk    d p t  m  j d   P mb l j r       r 
d p t  m   r pk    pr    p-pr    p        u    d       f qh        h 
m l   h. 
d.  B     m   r k t,  d h r pk    b     m  j d   p    t hu    d   
p mb l j r        b rk  t   d      LSM. 
 
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F.  Kajian  ustaka 
K j     pu t k        d  u  k    u tuk  m   h  d r   k   m     d r  
p   l t      b lum   . S l     tu, ju   u tuk m    muk k   t or -t or       
l b h  r l v   d      m   l h       k   d t l t . B rk  t   d      p   l t    
      p   l t   l kuk  ,   d   b b r p   p   l t           m mb h    m        
k   j ht r     umum,  h   l  d r   p   lu ur    pu t k -pu t k   t r  but    t r  
l     
S ripsi  d ri  Ac  d  Azif  Nuzul     g    rjudul  “P r    L m  g  
Sw d    M    r k t  (LSM) H  t r     l m P    mb      Eko om  Lok l 
M    r k t      K mpu    Bu t m  ,  K lur h    Purwod   t  ,  Kot  
S m r   ”  d ri  F  ul  s  E o om        B       I l m  U  v r  t    N   r  
S m r     t hu  2019. H   l p   l t        m    mpulk   b hw  up    u tuk 
m     k tk    ku l t    h dup,  LSM  H  t r    b ru  h   m    mb   k   
bud    k  r f    lok l    c r  t d k  l    u   d     ktor   ko om   lok l  bud   . 
P    mb        ko om   lok l  bud     G b ur    Bu t m           b     
p    mb       ko om  m l lu   p l  tr     bud    k mpu   Bu t m         
t t p m mp rt h  k   rut   t    d t   t  d t. 
 Ak   t t p  d l m h l k m  d r    p    lol    pot     k  r f   lok l 
m    r k t  k mpu    Bu t m    m   h  b lum  b rh   l,  k r     m   h 
k t r   tu     ol h  v  t      d   l r LSM H  t r  .18 P r  m    p   l t    
      d l kuk    ol h  Ach d  Az f  Nuzul  d       p   l t           d l kuk    
                                                             
18  Ac  d  Azif  Nuzul,  “P r    L m  g   Sw d       s  r      (LS )  H s  ri   d l m 
P    mb       Eko om   Lok l  M    r k t  d   K mpu    Bu t m  ,  K lur h    Purwod   t  , 
Ko    S m r  g”,  Sk  p  ,  (F kult    Ek  om   d    B       I l m  U  v r  t    N   r   S m r   , 
2019), hlm. 137-138. 
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p   l t      tu    m -  m   m   l t   t  t     k   j ht r     umum.  S d   k   
p rb d     p   l t           d l kuk      ol h  Ach d  Az f  Nuzul  d      
p   l t           d l kuk    ol h  p   l t      tu  b hw   p   l t     Ach d  Az f 
Nuzul   tu  m   l t   t  t     p    mb        ko om   d       b ru  h  
m    mb    k    bud     k  r f    lok l   t u   d t    t  d t,    d   k   
p   l t           d l kuk    p   l t    tu  m   l t   t  t     k   j ht r     umum 
     d t  j u d r  f qh       h m l   h. 
S ripsi  d ri  D rm   Pr          g    rjudul  “P r    L mb    
P mb rd      M    r k t  (LPM)   l m M     k tk   P r ko om    Um t 
(Stud             Ad j     K c m t    P k lo      L mpu    T mur)”  d ri 
Juru    Eko om  S  r  h F kul    Eko om      B      I l m I  t tut A  m  
I l m N   r  M tro L mpu   t hu  2018. H   l p   l t        m    mpulk   
b hw   P   l t          b rk  t    d       p r    L mb     P mb rd      
M    r k t  (LPM)  t rh d p  p rk mb       d    k   j ht r     m    r k t, 
 t u        m rup k      bu h  k w j b    u tuk  m l kuk    t    u    j w b 
 o   l    r m wujudk   k   j ht r     o   l khu u     b d     ko om . 
 LPM   d l h  l mb     P m r  t h              b rkom tm   
m l k    k    pro r m u tuk m  u j     d   m   opt m lk    pot           
 d   d   m    r k t   u    m     k tk    t r f  p r ko om   .  H   l  p   l t    
m  u jukk    b hw   LPM   ud h  d p t  m l k    k    k    t          t l h 
d r  c   k       u    d           r  ,  tuju    d    m  f  t.         
m l k    k    k    t    p mb   u     j l    O d rl  h,  p    mb      
Kop r     U  h   P     k t    P  d p t    K lu r    (UP2K),  P l t h   
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T k olo    T p t  Gu    (TTG)  d    p    w      B d    U  h   M l k       
(BUM   ).19  P r  m     p   l t     d r     rm   Pr   t   d       p   l t    
      d l kuk    p   l t    d l h    m -  m   m         k   j ht r     umum. 
S d   k    p rb d     p   l t           d l kuk    p m l t   d         rm  
Pr   t      tu  p   l t           d l kuk    p   l t    k    m   l t   t  t     t  t    
k   j ht r     umum        d t  j u  d r   f qh        h  m l   h,    d   k   
p   l t      rm  Pr   t     tu t  t    k   j ht r   umum khu u     b d    
 ko om . 
Skr p    d r   Emmil  R c m di i      g    rjudul  “P r    L mb    
Sw d     M    r k t    M tr   B  t l   S b      P  d mp       l m  Up    
M     k tk   K   j ht r       W l   h P     r (Stud  p d  M    r k t      
G b     K c m t    T luk  P  d      K bup t    P   w r  )”  F kult    Ilmu 
So   l       Ilmu  Pol t k  U  v r  t    L mpu    B  d r  L mpu         
d l kuk    p d   t hu   2018.  H   l  p   l t          m    mpulk    m        
p r    L mb     Sw d     M    r k t  (LSM)  M tr   B  t l     b     
p  d mp     d l m  m     k tk    k   j ht r     m    r k t  p     r       
G b          m l put  p r    f   l t t f,  p r     duk   , p r   p rw k l   d   
p r   t k   .20  
                                                             
19 D rm  Pr     , “P r   L m  g  P m  rd        s  r     (LP ) d l m    i g       
P r ko om    Um t  Stud   d         Ad j    K c m      P   lo g    L mpu g  Timur”,  Sk  p  , 
(Juru    Eko om  S  r  h F kul    Eko om  d   B      I l m I  t tut A  m  I l m N   r  M tro 
L mpu  , 2018), hlm.    .  
20  Emmil  R c m di i ,  “P r    L m  g   Sw d       s  r         i r   B    l   S   g i 
P  d mp    d l m Up    M     k tk   K   j ht r    d  W l   h P     r Stud  P d  M    r k t 
D s  G    g K c m     T lu   P  d      K  up      P s w r  ”,  Sk  p  ,  (F kult    Ilmu  So   l 
d   Ilmu Pol t k U  v r  t   L mpu   B  d r L mpu  , 2018), hlm. 82. 
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P r  m    p   l t    d r  Emm l R chm d t   d      p   l t         
d l kuk    p   l t      tu    m -  m   m         k   j ht r     umum. 
S d   k    p rb d     p   l t     d r   Emm l  R chm d t    d       p   l t    
d r  p   l t     tu, p   l t         d l kuk   p   l t   k   m   l t  t  t    t  t    
k   j ht r     umum        d t  j u  d r   f qh        h  m l   h,    d   k   
p   l t     Emm l  R cmh d t    t  t     k   j ht r       c r   umum       
l l kuk   d  w l   h p     r. 
 . Kerangka Teoritik 
K r   k   t or      tu  p   u u     k r   k   t or t k         k   
d  u  k      b      p tu juk,  p dom     t u  komp    d l m  m mb d h  d   
m      l      f  om     d    d l m  m l kuk    p   l t       l  jut   .21 
M  urut S  lbr ck r m  d f     k   t or    b       p r   k t propo          
t r  t  r       c r      t k     (   tu      m    kut    tur    t rt  tu      d p t 
d hubu  k      c r   lo       tu d       l        d      d t  d   r      d p t 
d  m t )  d    b rfu        b      w h    u tuk m r m lk    d   m  j l  k   
f  om           d  m t .22    r   p    rt     d  t  ,  m k   d p t  d   mpulk   
b hw  t or  d po    k     b      p r p kt f       d h r pk    d p t m mb  tu 
m m h m  pokok p r o l        d t l t . U tuk m mud hk   p   l t , m k  
p   l t        m m p rk   b b r p  t or  m        p     l t         p   l t  
t l t ,   t r  l       tu  
 
                                                             
21 Moh.  K   r m, M to o og  P n   t  n  Ku   t t     Ku nt t t       (M l      UIN MALIKI 
Pr   , 2010), hlm. 309. 
22  L x   J.  Mol o  ,  M to    P n   t  n  Ku   t t    (B  du     PT  R m j   Ro d k r  , 
2001), hlm. 34-35. 
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1.  T or  P r   
M  urut  So rjo o  So k  to  p r    m rup k      p k  d   m   
k duduk    ( t tu ).  Ap b l       or     m l k    k    h k  d   
k w j b          u    d       k duduk     ,  m k       m  j l  k     u tu 
p r    .23  M  urut  Gro  ,  M   o ,  d    Mc  E ch r   m  d f     k   
p r            d kut p  ol h    v d  B rr   d l m  buku           b rjudul 
Pokok-Pokok  P k r    d l m  So  olo  ,  p r      d  rt k      b     
  p r   k t  h r p  -h r p          d k   k    p d     d v du       
m   mp t  k duduk    o   l t rt  tu  t u  l mb         mumpu      rt  
p  t     b      truktur   o   l.  H r p  -h r p    t r  but  m rup k   
 mb       d r    orm - orm    o   l  d    ol h  k r      tu  d p t  d k t k   
b hw   p r    -p r       tu  d t  tuk    ol h   orm - orm   d   d l m 
m    r k t,  m k ud     m w j bk    u tuk  m l kuk    h l-h l       
d h r pk   ol h m    r k t d  d l m p k rj    pr b d , d  d l m k lu r   
d   d d l m p r    -p r     l      . 
  l m p r     t rd p t du  m c m h r p  ,    tu  
 .  H r p  -h r p    d r   m    r k t  t rh d p  p m       p r     t u 
k w j b  -k w j b   d r  p m      p r  . 
b.  H r p  -h r p          d m l k   d r       p m       p r    t rh d p 
m    r k t   t u  t rh d p  or   -or           b rhubu      d         
d l m m  j l  k   p r         t u k w j b  -k w j b     .24 
 
                                                             
23 Ach d Az f Nuzul, P   n L mb g , hlm. 46. 
24    v d  B rr ,  Pokok-Pokok  P k   n      m  So  o og   (J k rt    R j   Gr f  do  P rk   , 
2003), hlm. 106. 
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2.  T or  L mb    Sw d    M    r k t 
  l m     t m  pol t k        d mokr t  ,  m    r k t    p l  m  j d  
u  ur       p  t     k r    m    d  k   w h     u tuk m mp rju   k   
k p  t       r k  t  b rh d p    d           r   d    p m r  t h       
c  d ru    d p    ruh  ol h k ku t    p   r d     l t - l t  pol t k.   l m 
h l       foku   k   rj   LSM   d l h  m l kuk    p rub h     o   l  d      
m  c pt k    k   d r    m    r k t  m l lu   p   t     or          d   
m tod     c r   b r  m -  m .  LSM  b b    m l kuk     t u  m mbu t 
pro r m     d r   d       tuju    u tuk  k   j ht r    m    r k t  d       
t d k t rl p   d r    l  -  l   d    orm       b rl ku d l m m    r k t.25 
  r  p  j l     d  t  , m k  fu     LSM   t r  l       tu  
 .  M     k tk    p rt   p     m    r k t  d l m  p mb   u     d     l  
b d   . 
b.  M  j mb t       t r  k p  t      m    r k t  d       p m r  t h d   
p h k l      b     wujud p mb   u    p rt   p t f. 
c.  M    mb   k   pro r m p m r  t h d        p r    m    r k . 
d.  M     k tk    k m mpu     ko om   r k  t,  b  k        b r d   d kot  
m upu       /  K lur h  /  but    l             t   k t,     r  d p t 
m   km t  h   l-h   l p mb   u   . 
 .  M mp rku t  pot      m    r k t  u tuk   oto    ro o    d l m   k   
 o   l d   p      ul      b  c   .26 
 
                                                             
25 Ari G  j r H rdi  s    d   R  di, “P r   Org  is si”, hlm. 52-53. 
26    rm  Pr   t , P r   L mb   , hlm. 14-15. 
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3.  T or  K   j ht r    
K   j ht r    m rup k    t t k ukur b      u tu m    r k t  b hw  
t l h b r d   p d   ko d       j ht r .  K   j ht r     t r  but  d p t  d ukur 
d r  k   h t  ,  k  d     ko om , k b h        d   ku l t   h dup  r k  t. 
K   j ht r          d wujudk       r  w r        r   t r  but  d p t  h dup 
l   k  d    m mpu  m    mb   k    d r ,    h       d p t  m l k    k   
fu      o   l    d      b  k, j k  m    r k t   j ht r  b r rt  m    r k t 
t r  but m    l m  k m kmur  .27 
S l     tu b    k ju   p  d p t d r  p r  tokoh m         rt  d r  
k   j ht r   ,    tu  
 .    l m    t l h  umum,    j ht r   m  u juk  k   k  d           b  k, 
ko d     m  u     d   m     or   -or        d l m  k  d     m kmur, 
d l m k  d      h t d   d m  . 
b.    l m   ko om     j ht r   d hubu  k    d       k u tu      b  d . 
S j ht r   m m l k    rt   khu u   r  m    t u  t k  k l,    p rt   d l m 
  t l h fu     k   j ht r     o   l. 
c.    l m  k b j k     o   l,  k   j ht r      o   l m  u juk k   j   k u     
p l        u tuk m m  uh   k butuh   m    r k t.  I     d l h    t l h 
     d  u  k   d l m  d      r    j ht r . 
 
 
                                                             
27  A tr      W d   tut ,  “A  lisis  Hu u g    A   r   Produ  ivi  s  P   rj   d    T   k t 
P  didi    P   rj  T r  d p K s j    r    K lu rg  di J w  T  g   T  u  2009”, E onom    
D v  opm nt An  y    Jou n  , Vol. 1 No. 2, Nov mb r 2012,  hlm. 2. 
 
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H.  Sistematika  embahasan 
A  r  mud h  d c rm t ,  p mb h      d l m  p   l t           k   
d k lompokk    k   d l m  l m   b b.  Ad pu   p m p r    d r   k l m   b b 
t r  but  d l h   b     b r kut  
BAB  I  m mu t  p  d hulu          t rd r   d r   tujuh  p mb h    . 
P rt m ,  l t r  b l k    m   l h,        m rup k     l    - l     mu cul    
m   l h       d t l t . K du ,  rumu    m   l h,       m rup k   p         
t rh d p   p        t rk  du    d l m  l t r  b l k    m   l h.  K t   ,  tuju   
p   l t   ,    k    tuju    p   l t          d l k    k  .  K  mp t,   m  f  t 
p   l t   ,     tu  m  f  t   p          k    d   t mbulk    d r   p   l t        . 
K l m ,  k j     pu t k ,  b r     t  t     p   lu ur    l t r tur        t l h   d  
  b lum     d          b rk  t    d       obj k  p   l t   .  K    m ,  m tod  
p   l t   , m rup k   l   k h-l   k h      d t mpuh d l m m   umpulk   
d t -d t       b rk  t   d      t m  d   d l m m      l     d t . K tujuh, 
   t m t k   p  ul    ,   d l h   kh r  d r   b b  p rt m         b rtuju   
m     t m t   r  p   u u     p   l t   .  L   k h-l   k h       d  u u      r 
mud h d l m p   u u      ol h p   l t . 
BAB  II  m mu t  l  d      t or ,        d d l m     m   ol bor   k   
m         p r    LSM        d t  j u  pr p kt f        h m l   h  u tuk  m j d  
l  d      t or   d    p j k    d l m  m      l      m   l h  p d    kr p       . 
  l m  b b       m mb h    t  t     p r    LSM  d l m  m wujudk   
k   j ht r    umum, k mud    m mb h         h m l   h. 
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BAB  III  m mu t  j      p   l t      p         d  u  k  ,  t mp t 
d l kuk       p   l t   ,  w ktu  p   l t   ,   umb r  d t         d  u  k  , 
t k  k p   umpul   d t   d    t k  k    l      d t . S mu       d l kuk      r 
m mp rmud h p   l t  d l m m l kuk   p   l t   . 
BAB  IV  m   ur  k       l     d       m    u  k    k r   k   t or  
      d ur  k    p d   b b    b lum   ,     tu  t  j u          h  m l   h       
 k   m   k j  obj k p   l t    P r   L mb    Sw d    M    r k t G r k   
M    r k t Purb      d l m u  h     M wujudk   K   j ht r    Umum d  
     Purb     .  
BAB  V  b r     p  utup,  kr t k,  d      r  .  P  utup  b r     t  t    
k   mpul    d    m rup k    j w b    d r   pokok  p rm   l h          d k j  
d l m p   l t       . S d   k     r   d   kr t k  d l h      d h r pk   d r  
p   l t             tu     r  b rm  f  t  b     p  ul    khu u      d   m    r k t 
lu   p d  umum   . 
 
 
 
 
    V 
   UTU  
 .  Kesimpulan 
S t l h  p  ul    m m p rk    d    m      l     d r   ur        c r  
  k  m   t  t     p r    LSM  G mpur,  m k   p  ul    m    mpulk      b     
b r kut  
1.  P r    LSM G mpur  d l m  up    m wujudk      k   j ht r       k l  u   
  b      w d h    p r     pro r m-pro r m  d   b rb      b d     d p t 
d k t k     ud h  cukup  b  k.  M  urut  m    r k t    k t r,  p r    LSM 
G mpur  d l m  m  j l  k    tu     d    fu          ud h  m mb r k   
p rub h  . Ad      k t rbuk       t r       ot   LSM d      m    r k t 
m mbu t  m r k   m mp rc        p k  t rj           d l kuk    LSM 
G mpur d l m m            p r    m    r k t. H l t r  but d p t d l h t 
d r   k   rj        d l kuk    LSM G mpur d b d     k   h t  ,   ko om , 
l   ku     d   k t     k rj   . 
2.  K   j ht r     d l m  k j           h  m l   h  m mb r k    d mp k       
   t   d l m  k h dup      h r -h r .  K   j ht r     buk    h      m   o l 
t  t      ko om ,  t t p   ju    k   h t  ,  l   ku      d    p k rj          
t rj m  .    l m  p l k        k   rj     b      up     m    j ht r k   
m    r k t  Purb     ,  LSM  G mpur  d   l     ud h  cukup  b  u ,     tu 
d       m   r pk      l  -  l    k  d l    d    m  j l  k     m   h    
  b      w k l  r k  t        b    m   u r k    h k  d    u tuk  t rc p      
k m  l h t   b    m    r k t    u   d      hukum      b rl ku. 
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 
 .  Saran 
       m   m    p    t hu   d   r f r     d l m p   u u   , m k  
 d  b b r p    r        b    p  ul   b r k     b     b r kut  
1.    h r pk    k p d   LSM  G mpur  b hw        d l m  m wujudk   
k   j ht r     umum,  t d k  h      d b d     k   h t  ,   ko om , 
l   ku     d   k t     k rj      j , t t p  ju   l b h m     k tk     l  -
  l   k   j ht r    d l m b d    p  d d k   k    m   , khu u     u tuk 
k um  r m j      r  t rc pt          r     p   ru   b             b rpot     
d   b rp      t  uh p d  k t qw    t rh d p Alloh SWT. 
2.  K p d  m    r k t h  d k    b    t ru  b rko tr bu   t rh d p pro r m-
pro r m           t      d l k    k   LSM G mpur.  J       h            
m   km t   h   l               d c p         j .  K r     b    m   pu , 
pro r m        d l k    k    LSM  G mpur    mu   m    r k t  k mb l  
      k   m   km t    . 
3.  K p d   p m r  t  h  d     d h r pk    b     l b h  m r   kul  l     k p d  
LSM G mpur, k r    LSM G mpur m mpu     tuju          m  b  k   
  p rt   p m r  t h  d     d l m  m wujudk    k   j ht r     d   d    
Purb           t  tu d      por        b rb d . 
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